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Dvori{na pro~elja kurije. Na zoni kata vidi se kamena plo~a s grbom Ivana Znike i godinom izgradnje kurije; snimio T. Kri‘i}
Facades facing the yard. On the first floor a stone slab with Ivan Znika’s coat of arms and year of construction (photo: T. Kri`i})
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Osnutak Zagreba~ke biskupije prije kraja 11. stolje}a, odnosno
oko 1090. godine, klju~ni je povijesni doga|aj za cijelu sje-
vernu Hrvatsku, a podatak da se biskupije osnivaju samo u
ve} formiranim gradovima govori u prilog da je Zagreb u to
doba ve} bio grad.1 Istodobno s utemeljenjem Zagreba~ke
biskupije utemeljen je i zagreba~ki Kaptol, a njegovi slu‘be-
nici – kanonici – prvi se put spominju 1175. godine u povelji
kojom im Bela III dodjeljuje posjede Zelinu i Novi predij.2
Sude}i prema izvorima, kanonici su u najstarije doba na Kap-
tolu ‘ivjeli u zajedni~koj zgradi koja je bila u funkciji biskup-
ske kurije. Nalazila se sjeverno od katedralne crkve, a spomi-
nje je Lj. Ivan~an navode}i kako je zajedni~ki kanoni~ki ‘ivot
u to doba u~estala pojava {irom Europe.3 U svome tekstu
Ivan~an navodi Du Cangea, u ~ijem latinskom tekstu objav-
ljenome u Glossariumu mediae et infimae latinitatis pi{e kako
su i svjetovni i redovni kanonici (saeculares ac regulares)
boravili u istome samostanu, spavali u istoj spavaonici i jeli u
zajedni~koj blagovaonici. Treba naglasiti kako autor naziv
monasterium navodi i u ozna~avanju kanoni~kih stanova.4
[to se ti~e podatka o stanovanju zagreba~kih kanonika u ku-
riji sjeverno od katedralne crkve, oni se u~estalo spominju u
arhivskim dokumentima, no Lj. Ivan~an i I. Tkal~i} razli~ito
tuma~e to najranije poznato kanoni~ko stani{te. Prema Tkal-
~i}u, 1227. godine biskup Stjepan II dodjeljuje kanonicima
biskupsku kuriju koja se nalazila sjeverno od tada{nje kate-
drale »i sve ku}e pri njoj da ‘ive i stanuju zauvijek, da zbog
ve}e udaljenosti njihovog smje{taja ne nastanu zapreke, nego
da sakupljeni na jedno mjesto mogu u korist svakodnevne
slu‘be pjevati Gospodinu«.5 Ivan~an smatra da je tu povelju
kanonicima dodijelio biskup Stjepan I, darovav{i u ono doba
izuzetno siroma{nim kanonicima osim kurije i darove u jelu i
pi}u, a povelju potvr|uje 1237. godine njegov nasljednik bi-
skup Stjepan II, navode}i »da dajemo njihovoj zajednici su-
sjednu kuriju na sjevernoj strani crkve s pripadaju}im rib-
njakom, jer je prije nego {to je do{la u posjed crkve bila nji-
hova«.6
Prema kaptolskim statutima, kanonici su gradili kurije u bli-
zini crkve u 14. stolje}u, no ne spominje se koliko ih je bilo:
»Na{ prelat, zagreba~ki biskup, ima kurije kanonika koje su
na kanoni~kom dobru kod ve}e crkve dodijeliti zagreba~kim
kanonicima, jer su prazne. Kurije dostojanstvenika nisu iz-
dvojene od ovih, osim kurija prepozita i zagreba~kog lekto-
ra, jer su ove dvije kurije dodjeljivane samim uglednicima od
davnina«.7
Podatak vrijedan pozornosti je da se u kaptolskim statutima
iz 1334. godine spominju kurije izgra|ene u ulici do kate-
drale, {to potvr|uje postojanje ulice kao glavne komuni-
kacijske arterije i urbanisti~ke odrednice srednjovjekovnoga
naselja na Kaptolu.8
Podaci o kurijama naj~e{}e su vezani uz one o po‘arima, koji
su tijekom 17. stolje}a temeljito nekoliko puta poharali kap-
tolsko naselje. Nakon 1674. godine drvena gradnja zapo~inje
se mijenjati zidanom, o ~emu ne{to potpunije podatke donose
vizitacije zagreba~koga Kaptola u 17. stolje}u.9
Kanoni~ke se kurije grade s obje strane kaptolske ulice, vicus
canonicorum, koja zna~i glavnu os kaptolskog platoa. Ve}
spomenut arhivski podatak o postojanju ulice govori u prilog
tipi~nog razvitka naselja na prirodno za{ti}enom terenu.
Sa‘etak
Nakon osnutka Zagreba~ke biskupije prije kraja 11. stolje}a ute-
meljuje se i zagreba~ki Kaptol, a njegovi slu‘benici – kanonici – u
najranije doba stanovali su zajedno s biskupom u kuriji koja se nala-
zila sjeverno od katedrale. U prvoj polovici 14. stolje}a spominju se
kanoni~ke kurije koje su bile izgra|ene u ulici do katedrale, no kako
su to bile drvene gra|evine, tragovi te najranije gradnje nisu sa~uvani
do na{eg doba. Otkri}em kamenih portala ugra|enih u isto~no
pro~elje kanoni~ke kurije na Kaptolu br. 26 pomaknuto je saznanje
o uobi~ajenoj granici izgradnje zidanih gra|evina na Kaptolu.
Najvi{e je kanoni~kih kurija na Kaptolu izgra|eno u 17. i 18. stolje}u,
a pojedine gra|evine sadr‘e dijelove starije gradnje. Kurije su smje-
{tene uz ulicu ili pak nekada{nji obrambeni bedem, po{tuju}i sre-
dnjovjekovnu parcelaciju. Ivan Znika prije zidane kurije na istome
je mjestu izgradio drvenu, od koje je najvjerojatnije sa~uvan sjever-
ni dio podruma uz uli~no pro~elje. Drvenu je kuriju postupno mije-
njao zidanom, pa tako stariji zidani sloj mo‘emo datirati izme|u
1687. i 1690. godine, a noviji sloj izme|u 1690. i 1706. godine.
Dvokrilna jednokatnica smje{tena je uz uli~ni obod parcele, do koje
dopire rizalit prigra|en sredinom 18. stolje}a. Posebnu vrijednost
daje joj prostorna organizacija tako da se u spoju krila u prizemlju
nalazi manje, a na katu ve}e predvorje u koje je nekada izravno
vodilo stepeni{te. Me|usobna povezanost prostorija te mogu}nost
da razlikujemo reprezenttivne prostorije od onih privatnih isti~u tu
kuriju od ostalih primjera sagra|enih istodobno na zagreba~kom
Kaptolu.
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Kameni okvir vrata u predvorju prizemlja ku-
rije smje{tenom u produ‘etku hodnika; snimio
T. Kri‘i}
Stone door frame of the ground floor hall in
the corridor extension (photo: T. Kri`i})
Uli~no pro~elje kurije Ivana Znike na Kaptolu br. 28, prijelaz 17/18. st., s rizalitom prigra|enim
polovicom 18. st.; snimio T. Kri‘i}
Street facade of Ivan Znika’s curia on Kaptol 28 at the turn of the 17/18 century with bays added
in the 18th c (photo: T. Kri`i})
Ju‘no pro~elje uli~nog krila. U pred-
njem planu je podrumski ulaz natkri-
ven kamenom nadstre{nicom, u stra‘-
njem lu~no zaklju~en ulaz; snimio T.
Kri‘i}
South facade of wing facing the street.
Access to basement protected by a
stone porch, with an arched entrance
at the end (photo: T. Kri`i})
Stupac ugra|en u otvor vrata na ju‘nome
pro~elju uli~nog krila; snimio T. Kri‘i}
Column built into the door of the south fa-
cade of the street wing (photo: T. Kri`i})
Kameni okvir vrata koja povezuju dva hod-
nika u prizemlju pro~elnog krila kurije. Vidi
se povi{enje podne razine prostorije uz pro-
~elje koje je nastalo naknadno; snimio T.
Kri‘i}
Stone door frame connecting two corridors
on the ground floor of the main wing. No-
ticeable the raised floor level of the room
along the facade which was added later
(photo: T. Kri`i})
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Kaptolska ulica u svome se ju‘nome dijelu po~inje {iriti (ne-
gdje u visini franjeva~kog samostana) te zavr{ava pred
katedralom na trgu trokutasta oblika. Taj je oblik karak-
teristi~an za srednjovjekovne gradove ~iji trgovi nastaju
slije|enjem prirodnih karakteristika terena, a razvijaju se na
raskri‘jima putova u 10. te osobito u 11. stolje}u.10
Izgradnja kurija zapo~ela je nakon provale Tatara, od sredine
13. stolje}a, i vrlo je vjerojatno da su od po~etka uz kurije na
parceli gra|ene gospodarske zgrade, vrtovi i povrtnjaci. Isti
sustav gradnje, naime, mogu}e je pratiti tijekom povijesti, pa
su i u 18. stolje}u uz kurije gra|eni prate}i objekti, dok su
povrtnjaci i vrtovi osim utilitarne namjene pridonosili ure|enju
okoli{a kanoni~kih posjeda.
Kanoni~ke kurije na zagreba~kom su Kaptolu izgra|ene
uglavnom tijekom 17. i 18. stolje}a, a u pojedinim gra|e-
vinama sa~uvani su dijelovi ne{to starije gradnje (Kaptol 7,
18, 22, 25, 27). Posebno treba ista}i nedavno otkrivene ka-
mene portale, ugra|ene u isto~no pro~elje kurije na Kaptolu
br. 26. S obzirom na njihovo oblikovanje (jedan je zaklju~en
{iljatim lukom, a drugi vodoravnim nadvratnikom) mo‘emo
ih datirati u srednjovjekovno razdoblje, ~ime se pomi~e
uobi~ajena granica izgradnje zidanih objekata na zagreba~kom
Kaptolu.11
Sve kurije su jednokatnice s podrumom i raznoliko su smje-
{tene s obzirom na polo‘aj na parceli. Najvi{e ih je smje{teno
uz ulicu, dok je pet od ukupno 21 objekta, datiranih u spo-
menuto razdoblje, izgra|eno uz isto~ni dio nekada{njeg
obrambenog bedema. Razlikujemo tri osnovna tipa: jednokril-
ne, dvokrilne s dva nagla{ena krila i dvokrilne s kratkim
bo~nim krilom. Najbrojnije su one koje su temeljito popra-
vljene nakon potresa koji je 1880. godine zadesio Zagreb.
Preinake se osobito o~ituju u prigradnji reprezentativnijih ste-
peni{ta te promjeni oblikovanja pro~elja.
Nekoliko je razloga da jedna kaptolska kurija zaslu‘uje da
joj se posebno posvetimo. To je kurija koju je izgradio kanonik
Ivan Znika; njena je povijest gradnje temeljitije spomenuta u
kaptolskim vizitacijama. Na mjestu dana{nje kurije 1587. go-
dine nalazila se drvena kurija kanonika Stjepana Budovcija,
koju isti~u}i da je ju‘niji me|a{ lektorije (Kaptol 27) spo-
minje biskup Petar Here{inci u uredbi o rezidencijama pre-
pozita i lektora.12 Kanonik Ivan Znika izgradio je ne{to prije
1673. godine kuriju koja se spominje u vizitacijama,13 a 1677.
godine u vizitacijama pi{e kako je Znika podigao dobro gra-
|enu kuriju od hrastovine.14
Znika je drvenu kuriju postupno mijenjao zidanicom koja je
opisana u vizitacijama 1687.15 i 1690. godine.16 ^ini mi se
potrebnim naglasiti podatak o izgradnji zidane »polovice
ku}e«, dok je preostala polovica (koja je bila drvena) prire|ena
za gradnju. Podatak upu}uje na mogu}nost da je Znika prvo
izgradio dvokrilnu drvenu kuriju, koju je postupno mijenjao
zidanicom. Na to upu}uje i razlika u na~inu svo|enja prosto-
rija koju primje}ujemo u podrumu i prizemlju, a o ~emu }e
biti rije~i.
Znika je nakon po‘ara, koji je 1706. godine o{tetio kuriju,
odmah krenuo u njenu obnovu, no kako navode kroni~ari,
prerano se uselio u zgradu ~iji su zidovi jo{ bili vla‘ni te je od
posljedica prehlade preminuo.17 Obnovu su nakon njegove
smrti dovr{ili izvr{itelji oporuke. Da je rije~ o uistinu poseb-
Blagovaonica smje{tena u sredi{njoj prostoriji u prizemlju uz pro~elje. U stra‘njem planu vidi
se naknadno pro{irenje smje{teno u rizalitnom istaku; snimio T. Kri‘i}
Dining hall on the ground floor situated in the middle of the wing looking upon the street, also
showing the later extension at the back (photo: T. Kri`i})
Novo stepeni{te, prigra|eno uz za~el-
nu stranu uli~nog krila u 19. st.; snimio
T. Kri‘i}
New staircase added at the back of the
street wing in the nineteenth century
(photo: T. Kri`i})
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nom ~ovjeku, mo‘emo zaklju~iti ~itaju}i njegovu oporuku,
koja po~inje sljede}im rije~ima: Dok razum vlada duhom i u
udovima moga tijela jo{ je na snazi mir, prije nego u|em u
posljednju bitku, htiju}i du{u svoju i du{e mojih zrelo pogle-
dati, i stvari koje su mi milosrdno podarene od svemogu}ega
Boga i povjerene mi kao upravitelju tih dobara pravedno
rasporediti...18
U oporuci su navedene brojne darovnice, koje na svoj na~in
svjedo~e o ~ovjeku posebna senzibiliteta za umjetnost i knji-
‘evnost, a za ono doba veliko bogatstvo koje je sakupio (vi{e
od 68.000 forinti) u~inilo ga je najboljim gospodarom onda-
{njega Kaptola. Osim znamenite Cussine propovjedaonice u
zagreba~koj katedrali (koju je naru~io i platio, kao i brojna
druga djela, vlastitim sredstvima) te relikvijara u obliku ruke
Sv. Ladislava, nekoliko kale‘a i oltara Posljednje ve~ere za
istu crkvu, Znika je pomagao te opremao i crkve u okolici i
izvan Zagreba (Sv. Barbara u Vrap~u, Sv. Marija na Dolcu,
Majka Bo‘ja Remetska, Sv. Marko na Gornjem gradu, kapeli-
ca Sv. Kvirina u sisa~koj tvr|i), i omogu}io je Pavlu Ritteru
Vitezovi}u tiskanje Kronike aliti szpomena vszega szvieta vi-
kov, objavljene 1696. godine.
Ivan Znika rodio se 1629. godine.19 U Zagrebu je poha|ao
gimnaziju, a studij filozofije i teologije zavr{io je 1653. godi-
ne u Be~u. Postao je ‘upnikom u Ugarskoj, slu‘e}i u hrvatskim
‘upama (1653–1665), a nakon povratka u Hrvatsku postao je
prvo ‘upnikom u Krapini (1665), a potom u Novoj Vesi u
Zagrebu (1667). Biskup Martin Borkovi} imenovao ga je
kanonikom 1669. godine, i na toj je du‘nosti ostao do smrti
1706. godine. Kao kustos brinuo je o katedrali, odje}i i pred-
metima pohranjenima u njoj, te je istodobno bio i ~uvar pe~ata.
Kurija L-tlocrta koju je Znika podigao na Kaptolu br. 28 umje-
sto starije drvene smje{tena je u sjeverozapadnom uglu par-
cele koja se‘e do nekada{njih zidina. Dulje i {ire pro~elno
krilo uvu~eno je od linije ulice, do koje dopire naknadno
sagra|en sredi{nji rizalit pro~elja (sagra|en sredinom 18.
stolje}a). Kra}e i u‘e bo~no (dvori{no) krilo smje{teno je uz
sjeverni obod parcele. Na dvori{nom krilu izme|u prozora
kata nalazi se spomen-plo~a.20
S obje strane rizalita ogradni zid dijeli pro~elno krilo od uli-
ce. S ju‘ne strane zid je probijen kolnim ulazom. Na parceli
iza zgrade kurije veliki je vrt i uz isto~ni obod nalazi se prizem-
ni soliterni objekt. Uz sjeverni obod parcele u nastavku bo~nog
krila sagra|eno je novo izduljeno krilo.21
Drvena kurija je postupno zamijenjena zidanicom i njenu
povijest izgradnje mo‘emo rekonstruirati samo na temelju
postoje}e zidane strukture. Ta kurija slo‘enog tlocrtnog ras-
poreda nekoliko je puta bila dogra|ivana.
Najstariji zidani dio nastao je potkraj 17. st. i u pro~elnom
krilu organiziran je u prizemlju u dva niza prostorija: tri
pro~elne prostorije uz koje je polo‘en uzak i kratak hodnik te
u njegovom nastavku tri manje prostorije koje se‘u do sje-
vernog pro~elja kurije. Da je rije~ o prostorijama nastalima
istodobno, govori u prilog i smjer protezanja ba~vastoga svoda
(od sjevera prema jugu), koji je zasje~en susvodnicama ravnih
ili pak lomljenih bridova.22 Treba napomenuti kako se i u
podrumskoj prostoriji polo‘enoj ispod pro~elnog niza pro-
storija susre}emo s jednakim smjerom protezanja svoda.
Sude}i prema spomenutim navodima iz vizitacija, Znika je
nakon dovr{enja »polovice ku}e« zapo~eo realizaciju druge
Predvorje na katu. Zbog  nekoliko pregradnji izgubljen je smisao i
reprezentativnost izvornog prostornog rasporeda; snimio A. @mega~
The hall on the first floor was rebuilt several times, resulting in loss
of initial purpose and representative function (photo: A. @mega~)
Okvir i vrata podrumskog ulaza na ju‘nom pro~elju uli~nog krila.
Natkriven je kamenom nadstre{nicom koju pridr‘avaju tri konzole;
snimio A. @mega~
Door and frame of basement entrance, with porch supported by three
consoles on the south facade of the wing facing the street (photo: A.
@mega~)
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Dio svoda i susvodnica sjeverne podrumske prostorije uli~nog krila.
Vidi se naknadno otvoren prolaz prema dijelu podruma pod dvori{nim
krilom; snimo A. @mega~
Segment of vaulting in the northern basement room of the street
wing (photo: A. @mega~)
Pogled prema sjevernoj podrumskoj prostoriji uli~nog krila, vjero-
jatno najstarijem dijelu Znikine kurije. U srednjem planu djelomi~no
je vidljiv lu~no zaklju~en otvor, okvir kojega je nagla{en bojom;
snimio A. @mega~
View of the northern basement room of the street wing, probably the
oldest part of Znika’s curia, with partial view of the back arch with
frame set off by paint (photo: A. @mega~)
polovice, koja je bila drvena. Stariji zidani sloj mogu}e je
datirati izme|u 1687. i 1690. godine, a noviji je sloj nastao
poslije 1690. i dovr{en je do 1706. godine.23 Kako je u vizita-
ciji iz 1687. godine spomenuto kako je kurija »vrlo solidna u
gradnji kao i u invenciji stanovanja, sigurnosti i o~uvanja«,24
mo‘emo gotovo sigurno zaklju~iti kako je upravo pro~elni
dio kurije stariji, dok je dvori{no krilo nastalo ne{to kasnije.
Tome u prilog govori i veli~ina i raspored pro~elnih prostori-
ja, jednako kao i onih na katu, o kojima }e kasnije biti rije~.
Uz kratak hodnik u prizemlju smje{ten je jo{ jedan hodnik na
za~elnoj strani, sveden ~e{kim svodom. Sada je u funkciji
predvorja (po{to je uz njega uz za~elje naknadno prigra|eno
jednokrako stepeni{te za kat), no postoji vjerojatnost da je
nekada bio arkadno rastvoren. Na vanjskome bridu kraj ula-
za, naime, vidljiv je dio stupca ugra|enog u zid, koji upu}uje
na mogu}nost druk~ije artikulacije bo~nog (ju‘nog) pro~elja
od dana{nje. Osim toga, dva hodnika povezana su vratima
ugra|enima u kameni klesani okvir, kakav je ~esto kori{ten
upravo za vanjska (ulazna) vrata. Jo{ jedan detalj upu}uje da
je to pro~elje mo‘da bilo u prizemlju arkadno rastvoreno.
Prostorija na ju‘nome kraju pro~elnog niza je U-tlocrta, koji
je diktiran polo‘ajem stepeni{ta za podrum. Kaptolske su
kurije uglavnom imale arkadno rastvoreno jedno od svojih
pro~elja (naj~e{}e bo~no, odnosno dvori{no), a jedinstveni
tlocrtni oblik prostorije navodi na pomisao da je originalno
rje{enje bilo druk~ije.25
Bo~no krilo originalno se sastojalo od dvije prostorije: jedne
uz sjeverno i druge uz ju‘no pro~elje, koje su naknadno
pregra|ene u ~etiri manje. Smjer protezanja njihovog ba~va-
stog svoda okomit je na smjer svoda prostorija pro~elnog krila.
Svodovi prostorija bo~nog krila zasje~eni su parovima susvod-
nica ravnih, odnosno lomljenih bridova. Isto~ni kraj bo~noga
krila naknadno je prigra|en, najvjerojatnije istodobno kada i
novo stepeni{te za kat. Sve spomenute dogradnje (rizalit,
stepeni{te te isto~ni kraj bo~nog krila) o~ituju se i u konstruk-
ciji krovi{ta.
Nakon precizne izmjere svih triju eta‘a26 spoznao se ne{to
druga~iji tlocrtni oblik podruma nego dosad. Podrumske su
prostorije raspore|ene u L-tlocrt, no ne zapremaju jednaku
povr{inu kao prizemlje. Prostor ispod dva hodnika i stepeni{ta
prizemlja kao ni prostor pod rizalitnim istakom nisu podrum-
ljeni. Podrumska prostorija pro~elnog krila ne se‘e do oboda
parcele na sjeveru, ve} je uvu~ena za dva metra s obzirom na
vanjski sjeverni zid kurije. U zidu koji tu prostoriju povezuje
s ostalim pro~elnim dijelom podruma nalazi se lu~no zaklju-
~eni otvor, okvir kojega je nagla{en bojom. Otvor koji pove-
zuje sjevernu prostoriju s dijelom podruma pod bo~nim krilom
naknadno je probijen te se ~ini kako su dvije podrumske pro-
storije do odre|enog doba bile nepovezane.
Ve} smo spomenuli kako je smjer pru‘anja ba~vastog svoda
u pro~elnom dijelu podruma razli~it od bo~nog dijela podru-
ma (jednako kao i u prizemlju). Postoji mogu}nost da je sje-
verna prostorija pro~elnog dijela podruma slu‘ila za ~uvanje
dragocjenih predmeta za koje je Ivan Znika kao kustos bio
nadle‘an, a mogu}e je i da je ta prostorija pripadala staroj
drvenoj kuriji koja se nalazila na mjestu dana{nje zidane.27
Treba spomenuti da se jedino u toj prostoriji susvodnice ne
spajaju u vrhu, a svod je vrlo vjerojatno izveden naknadno,
po{to stara ‘itnica nije bila svo|ena. Zbunjuje ~injenica da je
podna razina pro~elnih prostorija naknadno povi{ena za 30
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cm, {to upu}uje da je pro~elni dio podruma zbog ne~ega na-
knadno svo|en. No kako se zbog stati~kih potreba podovi
prizemlja ponekad naknadno ote‘avaju dodatnim slojem (radi
prebacivanja te‘ine na nosive zidove), mogu}e je da je to isti
razlog poja~anja nosive strukture pro~elnog dijela kurije.
Podrumsku prostoriju bo~nog krila ~ine interesantnom osta-
ci ~etiri stupca, ugra|eni u kasnije poja~ane nosa~e. Dva stup-
ca koji se nalaze u sredi{njem dijelu prostorije naknadno su
povezani lu~no zaklju~enim nosa~ima, dok su preostala dva
stupca ugra|ena u masu zida koji pro~elni dio podruma dijeli
od bo~nog mu dijela. I sada su vidljivi ostaci jednostavno
profiliranih kapitela, a njihova visina upu}uje na mogu}nost
da je taj dio podruma nekada imao ni‘i svod. Treba spomenuti
kako je podrumski ulaz u taj dio podruma naknadno pomak-
nut za 2 metra prema istoku, {to se zbilo nakon dogradnje
grupe prostorija na isto~nom kraju krila.
Svaki dio podruma ima svoj ulaz: jedan je na ju‘nom pro~elju
uli~nog krila, lu~no je zaklju~en, a iznad njega tri kamene
konzole nose kamenu nadstre{nicu. Drugi ulaz nalazi se na
isto~nom pro~elju bo~nog krila, a zatvaraju ga dvokrilna ‘e-
ljezna vrata polukru‘na zavr{etka, ~ije su klju~anice reljefno
ukra{ene.
Prostorna organizacija kata ujedna~ena je – prostorije se ni‘u
uz vanjska pro~elja, dok su hodnik i stepeni{te postavljeni s dvo-
ri{ne strane. Tlocrti triju prostorija uz uli~no pro~elje poklapaju
se s onima u prizemlju, a treba napomenuti kako je u sredi{njoj
prostoriji, istaknutoj rizalitom, naknadno povi{en strop, ~ime
je dodatno nagla{en njen polo‘aj i funkcija. Pretpostavka je da
je ta prostorija bila nekada u funkciji dvorane, sve~ane sobe
koja se nalazila iznad sobe za dru‘inu u prizemlju.
Prije dogradnje stepeni{ta uz za~elje pro~elnog krila stepeni{te
se nalazilo u sredi{njem hodniku prizemlja (svedenom ~e{kim
svodom), {to dokazuje naknadno zatvaranje poda na tavanu,
na koji je vodilo stepeni{te smje{teno iznad onoga za kat.
Nakon posljednje dogradnje uz isto~ni kraj bo~noga krila
stepeni{te za tavan je smje{teno upravo u taj dio, iznad po-
mo}nog stepeni{ta koje povezuje prizemlje i kat.
Nekada se stepeni{tem dolazilo u predvorje smje{teno u spo-
ju dvaju krila, dok se danas stepeni{te uspinje u hodnik bo~nog
krila. Tako se izgubila logi~na komunikacija izme|u prosto-
rija, predvorja i stepeni{ta, koja je u toj kuriji nekada bila
organizirana na jedinstveni na~in.
Kurija Ivana Znike isti~e se od ostalih kaptolskih kurija i do-
gradnjom rizalita, ~iji plasti~ki detalji te zona zabata nagla-
{avaju vertikalno usmjerenje sredi{nje pro~elne zone. Na riza-
litu je arhitektonska plastika razra|enija od ostalih pro~elja.
Prizemna zona je od kata odijeljena vijencem. U prizemnoj
zoni rizalit je ra{~lanjen lezenama, a u zoni kata pilastrima na
kojima se ispod kapitela nalaze tekstilni motivi podvjesaka.
Prozori na katu ve}i su od prizemnih i imaju lu~no uvis potis-
nute nadstre{nice oslonjene na plitke konzole te uglove
poja~ane u{kama. Parapetna polja imaju uklade. U sredini
zabata zasje~enog vrha nalazi se oculus, uokviren plitkim
‘bukanim okvirom.
Podrumska prostorija bo~nog (dvori{nog) krila ra{~lanjena je lu~no
zaklju~enim nosa~ima u koje su ugra|eni stupci; snimio A. @mega~
The basement room of the lateral wing is articulated by arched sup-
ports with built-in columns (photo: A. @mega~)
Stupac ugra|en u sredi{nji nosa~ podrumske prostorije bo~noga kri-
la. I danas je vidljiv ostatak jednostavno profiliranog kapitela, kakve
nalazimo i na dva stupca u sjevernom dijelu prostorije; snimio A.
@mega~
Column built into the central support of the basement room in the
lateral wing. Still visible are the rudiments of a simply profiled capi-
tal, also found on the two columns in the northern part of the room
(photo: A. @mega~)
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Nacrti postoje}eg stanja kurije 1997. godine: tlocrti podruma, prizem-
lja i kata, uzdu`ni presjek. (Arhitektonski snimci: I. Hani~ar, D. Stepi-
nac, Institut za povijest umjetnosti)
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Prije dogradnje rizalita pro~elje kurije imalo je oslikane pla-
sti~ke detalje. U najstarijoj fazi imala je prebijeljena pro~elja
i ugaonu rustiku nagla{enu crvenom bojom. U sljede}oj fazi
kori{tena je siva, a u tre}oj crna boja, a sva je bojana deko-
racija izgleda uklonjena prilikom dogradnje rizalita sredinom
18. stolje}a.28
Ostala pro~elja glatko su ‘bukana. Na ju‘nom pro~elju uli~nog
krila glavni ulaz je duboko usje~en u zidnu masu i lu~no je
zaklju~en. Na desnom uglu vidi se ostatak stupca zasje~enog
ugla sa {irokim abakusom. Iznad ulaza u podrum kamene
konzole nose kamenu nadstre{nicu.
Prostorna organizacija najve}eg broja kurija izgra|enih na
zagreba~kom Kaptolu u 17. i 18. stolje}u ba{tinjena je iz sre-
dnjovjekovnoga razdoblja – uz jedno pro~elje postavljen je
niz prostorija, dok je uz drugo polo‘en hodnik. Iako se nigdje
izravno ne susre}emo sa simetri~no organiziranim raspore-
dom prostorija, kojim je mogu}e razdvojiti privatnu sferu od
reprezentativne komponente, kurija Ivana Znike posebno
rasporedom prostorija na katu govori o ina~ici baroknog mo-
dela stanovanja. Zbog zadanosti srednjovjekovne parcelacije
ni u jednome kaptolskome primjeru nije ostvarena tema
barokne pala~e da se kontinuirano du‘ kompozicijske osi
objedinjuju tri temeljna nivoa ‘ivljenja: javni ‘ivot, privatno
mjesto i beskona~na priroda. No dvokrilno rje{enje Znikine
kurije dominantno je unutar postoje}e urbane strukture, a po-
stavom prostorija uz pro~elja te smje{tajem predvorja u spo-
ju dvaju krila govori o prostornoj koncepciji koja zna~i po-
mak s obzirom na ostala kaptolska rje{enja.
Organizacija prostora kojom se iz predvorja na katu ulazilo u
prostorije oba krila, ~ime je mogu}e odvojiti privatnost stano-
vanja od slu‘bene, kanoni~ke sfere, jedinstvena je na Kap-
tolu. Tim vi{e je {teta {to je kurija zbog dana{nje namjene
vi{estruko pregra|ena, te se izvorni raspored prostorija te{ko
sagledava.29 Me|usobna povezanost prostorija, koja je u pri-
zemlju tek djelomi~no ostvarena (iako su zbog brojnih pre-
gradnji, mo‘da, zatvoreni nekada{nji otvori), govori o kul-
turi stanovanja Ivana Znike, ~ije je rje{enje nadma{ilo ina~e
prili~no skromna prostorna rje{enja s kojima se susre}emo u
ostalim kaptolskim kurijama.
Simetrija pro~elnog krila nagla{ena je rasporedom prostorija
i vje{to je kasnije dopunjena prigradnjom rizalita, a smje{taj
predsoblja na katu u spoju dvaju krila naslu}uje razlikovanje
dviju sfera kanoni~kog ‘ivota, koje je u brojnim drugim
primjerima zbog neadekvatnog rasporeda prostorija nemogu}e
razlu~iti.
Ivana Zniku kustoska je funkcija izdvajala od ostalih kano-
nika, jednako kao i naobrazba te te‘nja da nov~ano pomogne
umjetnicima i knji‘evnicima. ^ ini se da se u oblikovanju nje-
gove kurije (zbog koje je dodu{e na kraju i umro) mogu pre-
poznati pomaci koji pridonose boljem razumijevanju i pozna-
vanju baroknog stanovanja u Hrvatskoj, a relativno skromni
oblici zagreba~ke barokne stambene arhitekture tim vi{e upu-
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Summary
Sandra Kri‘i} Roban
Residences of the Canons of Zagreb – from
Shared Premises to the Representative Curia
of Ivan Znika
The founding of the Zagreb Diocese before the end of the
eleventh century was followed by the establishment of the
Zagreb Chapter (Kaptol). At the beginning its members, the
Canons, resided with the Bishop in the diocesan curia loca-
ted to the north of the Cathedral. In the first half of the four-
teenth century documents mention canons living in curiae
built in the street adjacent to the Cathedral, but these oldest
timber structures have not survived. After the discovery of
stone portals built into the eastern facade of the Curia on
Kaptol 26, the dates usually attributed to the earliest brick/
stone edifices on Kaptol had to be reconsidered.
The greatest number of the Canons’ curiae on Kaptol were
erected in the course of the seventeenth and eighteenth cen-
turies, although parts of older buildings were integrated into
some of these edifices. The curiae were built along the street
or the walls of the ancient fortification in accordance with
medieval town regulation.
Before building his brick and stone curia, Ivan Znika had
constructed a house made of timber in the same spot (The
timber structures in the northern part of the basement along
the street were probably part of this old timber structure).
The timber house was gradually replaced by masonry. The
oldest masonry can be dated between 1687 and 1690, and the
following between 1690 and 1706. The surviving one-story
building had bays added to it in the mid-eighteenth century.
This building must be singled out for its spatial organization,
with a smaller hall on the ground floor and a larger hall on the
first floor, placed at the junction of its two wings and initially
directly connected by stairs. The communication between the
rooms and the difference between the representative halls and
the private rooms give this building a place apart among those
erected on the Zagreb Chapter (Kaptol) at that period.
